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mája van: egyik a gyermek fejlődésének tanulmányozása, a 
másik az egyéniség megismerése. Előbbit a lelki fejlődéstan, 
adja, a másikhoz a charakterológia vezet. Mindkettő a pszi-
chológia újabb fejlődésének eredménye. 
V. L. 
ZÖLD VETÉS. 
Zöld vetés, zöld vetés, 
hullámosan lengő, 
Tarka, selymes, gyönyörű, 
Cifra magyar kendő . . . 
Zöld vetés, zöld vetés, 
Az Isten hímezte: 
Búzavirág, szarkaláb 
Nyiladozik benne . . . 
Zöld vetés, zöld vetés, 
Kihajlik az útra, 
Fölötte lágy trilláit 
Kis pacsirta fújja . . . 
Zöld vetés, zöld vetés, 
Magyar könny öntözte, 
Ijedt nyuszi, pittypalattya 
Futkározik közte . . . 
Zöld vetés, zöld vetés, 
Reményünk ringatja, 
Hajadonfőtt, imával 
Köszönti a gazda . . . 
Vályi Nagy Géza. 
Havas István versei : 
TAVASZI FÖLD . . . 
Tavaszi föld, tavaszi szél fújja . . . 
Orgonafák nyiladoznak újra. 
Virítanak-e, mint azelőtt, 
Míg mi járjuk a temetőt! 
A Kárpátok havas kérge olvad, 
Kifehérlik színe ott a csontnak. 
Álmodjatok szép vitézek, 
Újra rak a madár fészket! 
Magyarország sok fia halt ottan, 
Forró szíve föld mélyében dobban; 
De vadrózsa nő belőle, 
Magyarország jövendője. 
HÍVOGATÓ. 
Isten hozott, kikelet, 
Napfény, virág, levelek! 
Isten hozott fecskemadár, 
Köszöntsön az egész határ! 
Napok óta mi is lesünk, 
Hogy pár szóval köszöntliessünk: 
Istenadta kis fecskéje, 
Szállj le házunk ereszére, 
Kelts fel minket kora reggel 
Áradozó énekeddel! 
Isten hozott, kikelet, 
Napfény, virág, levelek! 
Isten hozott gólyamadár, 
Köszöntsön az egész határ! 
Napok óta lesünk, várunk, 
Szállj le, szállj le, maradj nálunk! 
Régi fészked keressed fel, 
Kis fiaid nevelgesd fel! 
Kelep, kelep, gólyamadár, 
Maradj nálunk, míg tart a nyár! 
